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ABSTRAK 
      Program pemerintah mewajibkan setiap anak harus mendapatkan imunisasi 
dasar agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah seperti penyakit TBC, 
Hepatitis, polio, tetanus, difteri. Didapatkan sebagian besar ibu – ibu kurang 
mengetahui tentang imunisasi dasar. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar  pada bayi usia 0 – 12 bulan di 
RW. 03 Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.  
      Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai 
bayi usia 0 – 12 bulan yang ada di RW. 03 Desa Katerban Kecamatan Baron 
Kabupaten Nganjuk, dengan besar populasi 27 orang, besar sampel 27 orang. 
Pengambilan sampling dengan cara non probability tipe total sampling. Variabel 
dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar bayi usia 0 – 12 
bulan. Tabel data menggunakan kuesioner dan data disajikan dengan presentase 
distribusi frekuensi. 
      Hasil penelitian menunjukan  bahwa hampir setengahnya (41%) memiliki 
pengetahuan cukup, sebagian kecil (22%) berpengetahuan baik, hampir 
setengahnya (37%) berpengetahuan kurang tentang imunisasi dasar.  
      Simpulan penelitian ini adalah bahwa hampir setengahnya pengetahuan ibu 
tentang imunisasi dasar pada bayi usia 0 – 12 bulan di RW.03 Desa Katerban 
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah cukup. Untuk itu diharapkan ibu 
bayi harus aktif mencari sumber informasi tentang imunisasi dengan cara  
membaca, mengikuti penyuluhan kesehatan dari tenaga kesehatan atau juga 
mendengarkan dari radio dan televisi sehingga pengetahuan ibu dapat lebih 
ditingkatkan.  
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